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VISUELS DE L’EXPOSITION 
 
 
1 Barthélemy Menn (1815-1893) 
Autoportrait au chapeau de paille, vers 1867 
Huile sur carton, collé sur panneau de bois, 42.6 x 60.1 cm 
© Musée d’art et d’histoire de Genève, photo : J.-M. Yersin 
Don Marcel Guinand, inv. 1894-0012 
 
 
 
 
 
 
2 Barthélemy Menn (1815-1893) 
Le Wetterhorn, vue prise depuis le Hasliberg, 1843-1845 
Huile sur papier, marouflé sur carton 
64 x 49.5 cm 
© Musée d’art et d’histoire de Genève,  
photo : M. Aeschimann 
Legs Élisabeth Bodmer, inv. 1912-0066 
 
 
 
 
 
 
3 Barthélemy Menn (1815-1893) 
Verger près de Sion, 1855-1865 
Huile sur toile rentoilée 
46.8 x 64.7 cm 
© Musée d’art et d’histoire de Genève,  
photo : J.-M. Yersin 
Legs Élisabeth Bodmer, inv. 1912-0159 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           
4 Barthélemy Menn (1815-1893) 
Figure masculine de face, de dos et assise, squelette et 
myologie, tableau didactique , 1873-1883 
Crayon de graphite, fusain, sanguine, estompe sur papier 
monté sur toile avec œillet 
1348 x 723 mm 
© Musée d’art et d’histoire de Genève,  
photo : A. Longchamp 
Inv. 1979-0025 
 
 
 
 
 
 
5 Barthélemy Menn (1815-1893) 
Autoportrait, 1875-1885 
Crayon noir et estompe sur papier vélin crème 
Feuille : 208 x 271 mm 
© Musée d’art et d’histoire de Genève,  
photo : B. Jacot-Descombes 
Legs Élisabeth Bodmer, inv. 1912-3818 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Barthélemy Menn (1815-1893) 
Paysages 
Crayon de graphite, plume, pinceau, encre noire et brune  
sur papier vélin 
Feuille : 228 x 181 mm 
© Musée d’art et d’histoire de Genève,  
photo : F. Bevilacqua 
Legs Élisabeth Bodmer, inv. 1912-4459 
 
 
 
 
 
 
7 Barthélemy Menn (1815-1893) 
Paysage 
Crayon de graphite, pinceau, gouache blanche  
sur papier vélin bleu 
Feuille : 238 x 320 mm 
© Musée d’art et d’histoire de Genève,  
photo : F. Bevilacqua 
Legs Élisabeth Bodmer, inv. 1912-4464 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           
8 Barthélemy Menn (1815-1893) 
Scènes de combattants, études de mouvements 1870-1879 
Crayon de graphite, plume et encre brune, sur paper vélin 
Feuille : 355 x 224 mm 
© Musée d’art et d’histoire de Genève,  
photo : B. Jacot-Descombes 
Legs Élisabeth Bodmer, inv. 1912-5591 
 
 
 
 
 
 
9 Barthélemy Menn (1815-1893) 
Autoportrait, 1875-1885 
Huile sur toile 
46.5 x 38.5 cm 
© Musée d’art et d’histoire de Genève,  
photo : B. Jacot-Descombes 
Achat, 2017, inv. 2017-0004 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Barthélemy Menn (1815-1893) 
Le Jeune Ferdinand Hodler, 1872-1875 
Plume et encre brune sur papier vélin 
Feuille : 216 x 176 mm 
© Musée d’art et d’histoire de Genève,  
photo : B. Jacot-Descombes 
Legs Élisabeth Bodmer, inv.1912-3812 
 
 
